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Hensigten var at få både den såkaldt liberale teologi og det verdslige sam-
fund i tale og præge begge dele med evangelikal teologi og etos. Særligt i for-
hold til samfundet lykkedes det i betydelig grad. Men den nye evangelikalis-
me har helt fra starten været præget af sin midterposition mellem højre og
venstre side i den protestantiske kirkebygning.
National Association nægter fortsat at optage kirker, der er medlemmer af
National Council. Evangelical Theological Society kræver fortsat underskrift
på Bibelens ufejlbarlighed. Men fra midt i 1960’erne åbnede Fuller Semina-
ry for et bredere bibelsyn. Det udløste en betydelig strid, som endnu pågår.
Desuden havde de yngre teologer, som stod bag den nye evangelikalisme, al-
le sammen en calvinistisk soteriologi (monergisme), men deres organisatio-
ner åbnede sig helt fra starten for arminianske medlemmer (synergisme).
Det betød, at den brede, evangelikale offentlighed blev langt mere præget af
wesleyansk og pentekostal teologi end de ledende teologer. Så længe teolo-
gerne var calvinister, gjorde det bare ikke så meget, at lægfolket var armini-
ansk. Men fra midten af 1970’erne blev dagsordnen mere og mere sat af ar-
minianske teologer. Derfor er den gamle strid fra The Great Awakening
blusset op igen. Netop nu står evangelikalismen i et internt, teologisk opgør,
der truer med helt at sprænge bevægelsen.
Som man nok forstår, rummer Olsons bog en særdeles spændende histo-
rie, som de færreste danske teologer er velbevandrede i. Bogen er, som titlen
antyder, bygget op som et leksikon. SCM Press udgiver i disse år tilsvarende
leksika over forskellige, kirkelige grupperinger. Nøglepersoner, organisatio-
ner, institutioner, traditionelle lærepunkter og aktuelle diskussionsemner
opstilles her alfabetisk, så man let kan finde dem. Det hele indledes med et
historisk afsnit på 64 sider. Til gengæld betyder denne opbygning, at mange
emner behandles under flere overskrifter. Hvis man læser hele bogen igen-
nem, generes man derfor af de mange gentagelser. En væsentlig mangel ved
bogen er, at der ikke er noget register. Netop de mange gentagelser øger el-
lers behovet for et sådant.
Peter Olsen
H. D. Betz m.fl. (red.)
Religion in Geschichte und Gegenwart, RGG 4. völlig neu bearbeitete Aufla-
ge, Band 8, T-Z. Tübingen: Mohr Siebeck: 2005. 1966 sp. Subskriptions-
pris € 214.
Den mest omfattende artikel i dette bind er Theologie, som rummer ikke
færre end 50 spalter, ved professor i teologi ved universitetet i Tübingen
Christoph Schwöbel, sp. 255-306. Den inddeles i seks hovedafsnit: Begrebs-
historie, tro og teologi, filosofi, videnskab og teologi, de teologiske discipli-
ners differentiering, teologi og konteksttualitet, spørgsmålet om den teologi-
ske encyklopædi. Disse hovedafsnit falder igen i en række underafsnit, som
hver afsluttes af litteraturoplysninger. Foruden denne hovedartikel findes
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mindre særlige artikler om begreber, sammensatte med teologi, fx økologisk
teologi, liturgiens teologi, musikkens teologi, naturens teologi. Andre om-
fattende artikler er bl.a. Transzendenz/Immanenz, sp. 548-554, hvor blandt
andre Niels Henrik Gregersen, København, har leveret afsnittet Naturwis-
senschaftlich, sp. 548. Også artiklen om Willensfreiheit er med sine 15 spal-
ter, forfattet af Christoph Markschies, Fritz Loos, Eilert Herms, Carlos Fra-
enkel, Tilman Nagel, en af de store. Det gælder også Wirtschaft (sp. 1606-
1621). Efter værkets plan behandles ikke alene kristendommen her, men
også jødedommens og Islams holdninger (sp. 1567-1581). Af gode grunde
er talrige artikler fra 3. udgaven gentaget, men ajourført både mht. indhold
og litteraturoplysninger. Men i en meget lang række artikler behandles per-
soner, begreber, bevægelser og geografiske forhold, som ikke omtales i den
forudgående udgave. Det drejer sig bl.a. om Tourismus, Transplantationsme-
dizin, Transzendentale Meditation, Trendforschung, Türkengefahr, Ufo, Wi-
derstand gegen den Nationalsozialismus. Således leverer denne 4. udgave i sig
selv oplysninger om udviklingstendenser i kirke og samfund, ligesom opta-
gelsen af sådanne og andre ”moderne” artikler indirekte også beskriver re-
daktionens mål og midler. Danske forhold spiller som i de andre bind kun
en beskeden rolle. Der er en – i øvrigt ny – artikel om den danske organist,
komponist og hymnolog Ole Erland Thuner (sp. 390) ved Vagner Lund, en
om Hans Tausen ved undertegnede (sp. 99), ligesom man med lidt god vilje
også kan regne den nye artikel af Ulrich Köpf om Wikinger med til danske
forhold (sp. 1543). Med bind 8 er dette fremragende værk afsluttet. Nu
venter vi blot på det planlagte registerbind. 
Martin Schwarz Lausten
Albrecht Döhnert og Katrin Ott m. fl. (red.)
Theologische Realenzyklopädie. Gesamtregister. Band II: Namen. Berlin-New
York: Walter de Gruyter: 2007. 772 s. Pris indb. i halvlæder € 248.
Med dette andet registerbind er storværket afsluttet. Dette bind to indehol-
der personnavne samt navne på folkeslag, fx ‘Dänen’. Personnavne, der i
teksten måske kun optræder med efternavnet, forsynes efter evne med for-
navne samt om muligt årstal. Derved kommer bindet til at fungere som et
opslagsværk i sig selv. Jeg har i hvert fald fundet et årstal, som jeg ikke har
kunnet finde andre steder. At det i forbindelse med henvisningerne også i
dette bind hele tiden angives, hvilken artikel, de optræder i, letter brugen i
de tilfælde, hvor der er mange.
Det er klart, at et så udførligt register, som der her foreligger, øger værkets
brugsværdi. De 36 bind er jo i virkeligheden et helt teologisk bibliotek. Men
det fylder også alt i alt næsten to meter på reolen.
Mogens Müller
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